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Si " no .t'espavlles, t'espavllo
BI passat dlvendres.val matt, l'avlaclo teccloee torna a fer-ne 'de lee eeves.
Com ill ts' sabut, un val:l}ell mercant angl�s encalxa de mula' manera unes
quantes bombes de faetura Italiano 0 elemenya, per la qual coee s'enfonaa en,
pees minute a.les p ofundftats de la Medlterrimla, condemnada de bell nou a
eeser l'eecenarl de les mes terrlblee de Iee-guerree. I 10 nova agressl6 de les
ales negres s'ha descebdeltet, aquesta vegade, en unes clrcumetancles que
posen de relleu l'audacle I el clntsme reptador de la coalicl6 Muaaollnt-Hltler-
Franco.
'
Aquest fet Invlta a lnaletlr en el comentarl.
81 vaix.dl enfonsat a lee algUes de,Bll!:celona arb�ra.va, ultra la bandera
anglesa, lee IneIgnles del Comlre de no Intervencl6, I -dula a bord seu, a mes.:
undels agents del suedlt Comlte. Res de tot aixo no servl per a.evlrar la cri­
minal malifeta. Ble monerres de l'alre rio s'arenen a cap conslderaclo, I' hom,
dlrla que 10 coalicl6 d'eesesetne rracte de preclpltar, amb raquestes provoca
clone, ele esdevenfmente Internaclonals que tots ele deus plegers no podran
eonlurer;
6Bs de creure que els pirates fan lee cosee eense tenlr consclenela del
que fan? AI,cQntrarl, tothom te III convlccl6 que, hores abans dels fete, aftueste
han eetat curosament premedltat!, I aixfel torpede I la boinbo Intercepten lIS
rutes marItimes per on els' paYsos neutrals fan lIur comer¢-lIiure per esser li­
cit, segoRs les lIels Intermlcienals-amb I'Bspanya lIelal. Bis atacs del! plra- ,
tes no !6n.deguts a I'atzar. S6n el re!ultat d'uno PQlftica abeurda, com, es Ja
!egufda per.. Anglliterra des del comen�ament de hl�guerra civil I d'invasi6 a' tis que hi lotervenlm. Per alxo en
les terres d'lb�rla. Tot el que ar'a p'os!a als vll'lxelis anglesos - que es el ma- me! d'una ocasl6 trobern que quem a
telx que passa"als d'altres paisos estrangers-era perfecfament prevlslble, car f tal departament "a qual oficlna han
les actltuds egolstes, sohretot quan els pirate�tofalitarls s'han poseeeslonllt � acomladat uns obrers 0 ,han apllcatde les Balears, s6n atrlbuYdes tanmotelx a la covardla davant la possibllttat
J1 I J' 'd' II
'
d'un confllcte Internaclonal. un corr�ct u a a gU!) e s, en! extra ...
AngIaterra, fatalment, hovia de trobar-se amb el resuHat de Ia seva poU�' nya de veure com es nlante impassi­
tlca, propla de J'estru�, I per una fatalitat, no menys punyent, havla de desem· , ble-davant aquests casos-el Slndi'­
bQcar a la posici6 presa'darrerament, a la-vist.a dels relterats atacs dele "',Ira-I cat afectaf. No ens Ifmit�m a creuretes de Ia Medlterrlmla.I que quan e'han pres aquestes resolu- 'Cansad. de fer la gallina, relvlndlca ara la !eVll tradlci6 de gall de les
mars. Ha ordenat als valxclfs de guerra de la marina brltlmica I'atac a tot sub-
.
clons i ,els homes respon�ftble! que
marl que es trpbl submerglt en les ruh�s come-rclols' reconegudes per l'acord dirlgelxen ele nuelfs obreristes, sf no
de Parfs. Ja era hgra. 6QU� fara Anglat'rra, pero, sl els submarln! pirates hi hon d'bnat el seu ,a3sentiment, al·
ataquen, abans d'esser descoberts, el5 "aixells de Sll.lerra?
, menys no han protestat el fet. qUe hi
HI ha dos antecedents que en! fan dubtar. Pel' que slgul, Anglah.�rr.a no .. i deurlll queleom de r1l6; sln6 hi exletia
me! es mou quan es atacada dlrec�ament 'al prQpi cor, pU,lx que els atacs Indl- , toto. 81 q�e m�s 'ens ,es plaen1 derectes no han aconseguft commoure la per tal de defugrr sltuacl,ons que, 151
I
.A; d I 'd d t bmes no; havlen d'inclinar-s� a favor de la democracia I de' la pau mundlat.. creure, �s que e s eu ooze 0 rers
D'altra banda, els pirates han goeat manta vegllda atribulr les propies malffe que han quedot sen�e felnn. n'hi ha,
tee criminal! a l'avlacl6 republlcana i a uns suposats submarins· de l'Bspanya via vult 0 nou d'una sola Slndlcal;
lIeial; 1 al�o, ates que Anglaterra no d6mt per fracassada Ie polUica de no In� ,0 be, que el company que ha estat ob­
tervenclo, ens ia temer que 121 hlpocrita go,sa�la dels pirates donara al Goverri jeete de tal eancI6,_ per incompllment
brft6nk: emo'Hue» per a dub-tar respecte de la Identltat dels avione I dels sub-' del di:ur�, era precisament del noet�ema.rlns que sembren la mort a lee algUes mediterranies.
Crelem, pero, que I'experl�ncla vlscuda aquests darrers mesos haura organl!me.
d'�s!er per DIs anglesos-I tambe per al� francesos I alfree democracles alia - SI en horlZs de reivlndlc6cl6 huma­
des-I'avls definUiu que, tal com es troben les c03es Internacionals, el qui-no 'na, no e8�,pot permetre de cap de les
s'eepavlla, I'espavllen.' .
'
mllneres veure bl'C�08 joves en eetat
I entre els poblc�, COI11 entre els homes, sol succeir que el qui pega prl- d'In�rcla, per: mltnca de Jr�ball, cal
mer. pega dues vegades. �cercar aquest slaut corn Blnu!.De cCatalunya,. ,',� te eo
Generalitat de Catai�nya
DBPAlnA!'JBNT ae FINANCBS
Sel vel Tecnic de/ Credit
,
I de fEsla/vl ,/,'
Nou reg-1m en els comptes corren�s bancarls
Havtnt observat un desenvolupament normal en l�s concessions que la mo�
ralorta decretada pel Govern de la Generalital atorga als dipositaris de, fons als
establiments bancaris i vista � l'ensems la normaUIzaci6 de la 'nostra VIda eco­
nomica que, a mida que el temps avan�a es mes palesa, sense descuidar, pero,
les sanclons vigents per a la infracci6 de fes normes sobre l'alreso�lIme�t, el
�onsell Superior del Credit i de la Banca en la sessi6 celebradll el dla VUlt de,
desembre d'enguany, Vll proposar aJ'Honorable Conseller de finances de Ii!
Oeneralita. de Catalunya, i aquest acordla'que, a partir del dia 20 del corrent
mes, ela establiments bancaris observin, en materia de disposicl6 �e fons dipo-
sUa's en compte corrent� aquestes normes.
'
, Lea empreses industrials I comerch'lls podran disposar lliurement dels fons
que tlnguln dlpositats als estllbliments bancaris, unlcament amb la declaI:aci6 a.
dora del document que murin, �e la des.inaci6 que es doni al seu i�p,?rt:
Aquesta declaraci� deura aJuslar-'Se al segUent text i aDar escrlta I sIgnada
al dore dels ta'ons de compte"'Ctorrent de totes cl1l8ses:
eDeclarem sola la nostra responsabilitat que l'import d'aquest tal6
va destinat al pagament de .• � (jornals, Iloguers, fluid electric,
etc.) que a6n atenclons normals i propies del negocl.,
Data i signatura ••
Tot el que caldta que sigui tingatleD compte:a partir de la dataJndiclida.
Barc�lona, 14 desembre del 1937 • ,��Ilclp *' Sinal Tlclle *,:tNdIU .. I'!lIIlti
BIOAS
Banca Alnus .. Bancll!sPllnyo/ :de Credit .. Bflnc f/Ispllno, Colonial.




Bn aqueste dles d'engolxa I prlva-
clone a que estem eotmeeos ele obrers
I que no els hem pa� cercar, cal que
,tlnguem en, compte en lea nostree
qUe!tio�s de treball el que ens dlfe-"
rencla de ,Ies altres eepecles humanes,
com es I'U! de la'ra6.
_P.ot parler' ee tan com ee vulgui de
Iii unltat slndlcal, per exemple, i no es
,pas C'05a extranya sentlr 'com nosal-
tres metetxoa=-ele obrera=-crltlquern
I censurem lee aetuaclone d'una I al �
tra elndlcal, el no lnsultern ela seus
propls dlrigents. Pe��, �s clnr, no
totes lee re�oluclons que pr�nen, lee
directives del! organIemes' profesl!'lo­
nals del treball poden plaure a tots
Hem dlt que entre nos�Ures trobem,
Inhuma que en aquests moments, ,so­
bretot, e!5 tlrln obrere al carrer_;com
yulgarment es diu-, pero es que hem
,
fet res per evitar-ho? Que aq,uests
comptlnys. ::sense feinl'l�ara-hi tslan
perqu� no 'enm d'llbsoluta neceseitat
alia on .eEllnven ,empleat5? Jo die, I no
sense fonanlent. pot�er el Sindicat
Agricola els' podl'la ocupar .•. Que el!
patrdtis de les s�nie5, ;(1 es queixen
de tonta jornalers que equest els ha
proporclonai? SI no tenen treball per
ells en Ies eeves terres, potser tenen
ra6; pero ••• 1 el problema del carb6!. ••
M[reu sl n'hl cabrlen a bose d'obrers
cepacoe de fer una felna que un sol
t�cnic ela podria edlestrer.
La Clutat ets ho agralrla 1 aqueets '.
companya desatortunate no haurien
de perlar amb despit d'altree germans
de treball,
,
Com a solucl6.-f es aquest crlrerl
meu=n'ht hearten moltes st no ens
r
mtreselm amb lndlferencla Ies: qUes-,
tlons tecnlques I, economlquea que




Bs per aixo que no vuH ,acabar
.
,quest artlclet sense fer �pnstar un
fet que honora la nostra clutat obre, ,
ra.
Bs fracta del! obrers grAfics.
.
Aqueet! obrers que en la campa�
nya antlfelxl!ta han fet una obra
exemplar. I ,que,no han regatejat el
seu esfor� (fslc per a portar la� a ter�
me. Vegeu, sln�, la propaganda d'a·
qJ,lest carltcter que han Impr�s, e!ca­
tlnt-se unes hores de lIeure. I que en
1'4specte economic, donat el poc nom­
bre de components, han assom una
xlfra de donatlus eloqUentfeelm,a.
Tfeballen per 10 guerro.-�vul qua,
" ..
51 totes les industrle! trebalJen ptr la
guerra, 151 no es per 81 front es per a
la seva reraguarda.-I aquesta se n'ha
endut a terres d,e I '8bre o· de mes en·
lIa el seu element jore.
8n defensl1 d'una causa justa!
Avui tenen garantldes unes mfilores
socials que se'n beneficlen' els seus
companys que tenen la dlssort de
veure's malmesa la salut.
Justicla sodaH Abandonada pels
que s'havlen dlt amlcs del desvalgut.
Quan una Industria va .en descens
per uns motlus que eIs obrers hem de
recolzar, cid cercar la manera de-fi�­
ai�ar-Ia.
Afxf bo han fet ,ells. Junt amb el
ConeeiJI Dir'ectlu del Sfndicat, el Co­
mlt� de Co rol leis abrers, no sa­
bem sl a to els tallers, pero almenys
ens consta del mes important, acor­
daren augmentar la jornada de trebalJ
ptr tal d'e:qulpar,ar la difer�ncla de
produccl() per tes causes e;'Slllentades."
No U3 sembia que, en lI'oc de fer­
nos Ia vida impo!slbl.e augmentant
preus I preue, valdrla m�s que tots-,




D�ma, II les sis de la tarda, en el lotal de la UNIO DB
COOPBRATIVBS, ofganitzat pel De!tacament de Carra- ,
, '
blners n." 9, de Matar6, es celebrara un lluYt ball, .al qual
s6n Invltades t{ltes lea noles �e MGta�6.
..
.
'2 .. , , [- ,LLIBER"AY
i'I'Intormaclo local Informaci6DIETARI !
Avul DS han falla! totes les ini­
(dais que signeven equeste 8ecci6
dlilrla. Els nostres lectors ens heu­
ran de perdoner. IVa es culpa nostre.
La' cA» fa dos dies que no ll veiem
el pel. La «C», desples d'elgunes-«
poques-exhiblcions, he tingut a be
retiuu- se de la petestre. La cD», se
. gurament eonveneude que.Ie cA'» es
cuide del comentmi d'evui. no ha
aparegut pella Redaccio, En quam
ala «P», degut a un teust esdevenl­
ment familiar s'ha empres unes pe­
tites vaeances, que ben guanyades
Ies tenia. i
Df/vanl d'equeste desbended« ge­
neral, i per tel ae mentenir la Sec­
cia, no ens 'ha quedet eltte recuts




MORALBS PARBJA .. XBRBI






mlc no Intenta avul cap erac. Les noa­
tres tropes ocuparen la cote 1.325. a
l'Bst de Valdecuenca,
A les dues dela tarde; cine esqua­
dretes de ca�a lleials metralleren, en
tres paesedea, dlverses concentra­
clons de tropes faccloses 8 la ZOOlI
Pancrudo-Pereles de Alfambra. Una
de lea dltee esquadretee troba, prop
de Portalrublo, dues altres de «Fiab,·
les quais, no obetant llur -euperlohtat
numerlca, defuglren el combat.
'ALTRBS BXBRCrrS.-Sense no­
Ilcles d'Interee,








Dfposltarl: MARTf PITS - :MATA�Q
-Les r-estrlccions que a la indus­
tria ha imposat la manea de materials.
fa que 'manquln forces ortlcles d'us
domestic. La Cartuja de Sevilla. perot
encara seguelX oferint als seus clients
un bon assortit d'aquests articles ne­
cessarls· peMl la ca!D 0 per fer un
present de bon gust.




Demaneu-Ios en les bones tcndn 4th








Dema dljous. dla 10 dels corrente.
ales hores de costum. 'es pO!8ran a
la venda mongetes als esh bllments
d'aquesta clutat. a ra6 de "100 grams
p'er familiar j al preu' de 2'20 pessetes
d quilo.
Matar6, 9 de febrer .. del 1938�-BI
Conseller Regldor, losep Calvet.
..
Aquest matl, a dos quarts d'onze,
sis trlmorors italians 'realitzaren tina
agre!sl6 contra Sagunt, i llan�aren
setanre bombee. Bla avlons segulren
cap a Valencia. j a J'altura
•
de Malva
roea es dfrlglren cap a 1'Bst I s'lnter�
naren a la mar.
A Jes 6'45 de Itl tarda. dues esqua�
dretes de tres aparells intenteren born ..
bardejaf simultanlament Valencia I
Sagunt. Soloment els fou possible
fer- ho en aqueata ultima . poblaci6.
�L'acces a Valencia l'lrnpediren Ies ba·
feriee. antiaeries i oblJgaren ell!i avlons
facclosoe. que pretenhm cOI'locar-ee
sobre la clutat� a lIan�ar les bombes
a Ia milr I cn IIbce de:spoblats de la
horta.
A·lee 7'�W de'la tardcl es dona el se
nyal·d'BJarma a Barcelona, per haver
anunclat diversos Hocs d'observaci6
la presencia de do'S avlons enemies.
Aquests arrlbaren fins 01 Prat, des
d'on es d�rigiren cap a Castelldefels,
on lIan�aren dues bombes.
.A Andalusia, un aparell facci6s me­
tralla eJ poble de Pefi6n d'e "Ja Mata.
Les vfctirnes i darrrs oca!ion�s per
aquest� bombardelgs a6n escassos.
',BOTELLES
buides, netes. es paguen le� de
COGNAC - ANfs - BSTOMACAL.
3 quarts litre 0'75 -1 litre. 1 '00 pta.
a. Rafael Casanova,11 (Mngatzem)





CONYAC BXXRA Morales Part)1
CONYAC JULIO CBSAR









D8L DlSPBNSARI DB L'HOSPITAJ.
MUNICIPAL
Director: Dr. �adev811, Medl.cintfl�neral I cirurgia.
'"Sub-Dlrectl)r: ·Dr. Campamar, M�
,
dlclna general. (VlsUa di1lune. dime
cres, dlvendres. de 10 II 11 matt).
Dr., Cabafies: Medicina I cirurgJI
generals i Obstetrlcla. '(Vieita dimarta,
dUoue, c.tis�abtes� de 6 a 7 tarda).
Dr. March: ,MalaItles de Ia Inflmc:hl
Vlsita dUluns, dimecres, divendrcs'
"
a lee 11 matf).
Dr. Ouix: Odontologia. (Vlslta dl
marts, dfssab�ee, de 4 a 5 tarde).
Dr. Seix:, Tisioleg. (VISits dljoU8,
.
&l les 5 tarda).
Mefge operador: Dr. Oubern.
Llevadora: Rosa Alfonso. - Visit,
lis dljou.s de 6 a 1 tarda.
NOTA. - Per la vislta preclal It
pr�vla autoritzac16 de I. Coneelll,ll
que be d'�aser eol'Ucltada amb I. dc�
allda ·antellet6.
.. ,011 I 10nlixiIDIat 1111 pibUI
I. ,.alrll .,,1 la II .ort.f� .fllhllr
...1 1·11'COJlllill111 d'Allfltta.fl
'0.111. oor;II,oalat II IIll 8 III fl�
Itrlr 11.11918, 1.,0•• coalt. 11'1.­
ia I ,ollll� d'lquletl COllalIllrl., 11
\
�11.1 II. wlllt-i..IIIl' p.lllt.. ba .or ...
'1IPOIt II
Numero 508'
IIi. .CUlllrOI 10rr.spoatRtl, "e ..
.Iara alllb tria pileltle. e6a 'Ile •• �
gilltl: ,
0081108 -208 308 408 608 708·
808 � 908. ,/
MIIt.C). 8 Ii. febrcr ••1 1�8.





GO LA - N'Aa - ORS'LLS&
VisUa: Dimaria, aijoDs I dissabtes. de 4 a 6 � Bconbmlca, de 6 I 8
Diumengea, de 9 a 12
. FERMI QALAN, 419, pral. (cantonada L�pantJ MATARO
Notes de Justi�ia I' EstrangerAvui davant de le '�ala 6.1:1 del" Trl- . 4 t, Ida. .bunal lnetal-lada en el local del Trl- I Cl. - . . .bunal Popular num. 1 de' Barcelona.
i Accident d'aviaci6 .'s'ha vlst la revisf6 d'una cauea per .' Idlsentlment de sentencla, Ialleda per " ,MARSELLA. - Un dels aparell:J que
un Tribunal mllitar en judlei sumarta-
1
fan el eefvel a Tunis, he tlngut le des­
slm contra un sergent per desobe- gracia de top�r amb un dlc. Han re-




A la Sal a 7. a ternbe hi hevla esse-
nyelade la vista d'una causa contra El Teatre'Lirie de 'MUa, . .: .. ,




vista per no haver compare gut l'ad­




Sofa la presldencla de Fernandez Una victoria de l'aviaclo
Clerigo s'ha reunit al Palau del Par:
.
,frallcesa
lament. el 'grup eeparryol tnterparla- PARI�.-cL\e Journal» publica ones ..mentarl.v-Febra. ' ,
manlfeeteclons de l'avlador Rossi so'
Fe1i.eitaci6 .bre l'exlt que representa per l'avlaclo
. tranceee haver
-
batut el' record de
2,000 qullometrss emb carrege, -Fa,
bra.
BI President del Parlament de la
Republica hel felleitat el mlnistre de
Obres Publiques� .pregant·li que f�icl
extensiva 121 felfcitacl6 a} subslecretarl
I funclonaris, per I'organlizilcl� dele
servels I fnstatlocions II Montserret •
el dia en que es ce.lebta
hl sessl6 'del IPltrlament. -Fabre. .
.
R.euni6 de la !1ip�taci6 per­
manent )del Parlament de
Cata�unya.
Sofa la presldencla de Joan Casa­
novas s'ha .reunIt la Dfpufzicf6 perma­
nent del Par'lament de C�Il:lIL1nya. Han
. esier despatxats a8�umplea de tramlt.
-FabriS.
Notes de la Preside'ncitt
B�. subsecretarl de lis Preslde�cla ha
rebut una representacf6 de TrebDlIlI·
dors del Comer� de Valencia 1 de la
Federacl6 Naclonal que han fen en�
tl'ega d'una fQrta quantltat deatlnada a
I'Bxel'cit .popular.
-
Bis comisslonats If h'2n pregat que
Irame1i 14 eeva feHcltacf6 al Mfnlstre
de Defensa 'per haver creat el potent
.BxercH popular de 121 Republica.
Ha visitot, tl1mbe." aquest matl al
,Subsecretari, l'ambalxador' de Belgl�
ca.-�abra.
COMPRO
Maqpines d'e�criure portatils i
d'oficina, maquines de sum�r, de
'calcular i apareUs multicopistes.
Ra6: Argiielles, 34 Matar6.
DARRERAHORA
fJ4S tQfda
Mina a la deriva
/
BARCELONA.-BI,capIta qel vaj�
xell angl�s cHester» ha denunciat a
les auto"ritats haver vlst "Qna mina sub­
marina ala derlva a 410 3" de la1ltud .]
,i 20 2" de longitud 0 efgui is unes









, I)e 'Ia 80cietal IRI8 (Melcior de
Palau, 25): Obelta els dies felnels
del dilluns al divendres. de a. 8 iI 10
..
de la nit; dissabtes i dies feslius de
6 a 8 del vesple.,
.
D!? la 80cletal A TElVEU (Me/c/o]
de Palau, 3): Horari: Dlmarls i d/�
ious, de dos qualIs de .7. a 8· del
v�spre; dissabtes, de 4 'a 7 larda;
dlumenges, de 11 a 1 mall I de 4 a 1 '\
lalda.
Ha visltat al conseller de Governa*
cl6 Anto,nl Marla Sbert. el Consell de
Aetl1ries. que Ii 'ha parlat.de la sHua­
cl6-dels rdugiots. I el consul de Fran·
�a a' Barcelona. - Fa.bra.
Desitjo �omprar
calxa cabals gran,. Bnciclopedla B!­
-pasa 0 Salvat, vlfrinu, maquina d'e�-·
criure, nevera .electr.ica i col'le(:cI6 de
minerals. Soc particular i ptlgare be�
Bscrlure al n.o 9934. Vergara. 1t tAo
nuncis).- BARCeLONA.
De la CAIXA D'E8TALVI8 (Plll­
�ii cfe la LliberJat): Hores de leciula:
Dies feiners, d�l dilluDs al dissabte.
,
de 11 a 1 del mall i de do� quails de
6 a dos quarts de 9 (leI vespre. Res·
ta tancada els diulflenges i_ festluB.
De la SOCIETA T MODEOIVA
FRA TERNITIlT (Ciu/adans. 22 I·
Cuba; 47): Oberla de dilluns a d/�
vend/es. de 8 a 10 del'vesple, i els
'




Me.qulnes fotografiquel3, estds de
Laboratori, maqufne'� de Cinema I cl�
fl'es objectes: _. L10guer de pel'lIeu­
les cPatbe Baby», extene 'as!ortit.
Ra6: Carr�r S. Segur. n 0 1 (abans
St. Francesc). IMPRBMTA MINBRVA. - MATA�O.
Dr. 'J� Barba 'Riera
Inspector Munlctpal de Santtat Metge de.l�Hospltal ClAn�
1- iQ.. L
)
